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 هخلاص
 یکی. شودیم جادیا نیانسول مطلق ای و ینسب کمبود لهیوس به که است مزمن یماریب و سندرم کی ابتید :مقدمه
 درصد 51 یابتید مارانیب اتیح هایسال یط آن خطر که است یابتید یپا زخم ابتید عوارض نیمهمتر از
 یابتید یهازخم رهنگامید بهبود باعث رشد یفاکتورها انیب در شده جادیا بیآس و فیضع خون انیجر. باشدیم
 و اگزماها در ونیگرانولوس و ونیزاستلییاپ کیتحر با و است 5 ب نیتامیو آنالوگ کی دکسپانتنول. شودیم
 ،یعال اریبس تخلخل لیدل به برهاینانوف. شودیم خارش نیتسک و زخم بهبود عیتسر باعث فیخف یدرماتوزها
 زخم بهبود نهیزم در یادیز گسترش مناسب ژنیاکس تبادل سرعت و الباکترییآنت خواص بالا، رطوبت جذب
 .اندافتهی
 5 و 2/5 هایمحلول. شد سنتز ویکروویما دستگاه کمک به توزانیک /دیاسکیلاکتیپل یمریپل هیپا ابتدا :هاروش
 با سپس. رفتیپذ انجام یمریپل هیپا درون دارو یرگذاراب رفلاکس ستمیس از استفاده با و هیته دکسپانتنول درصد
 نییتع و ییشناسا جهت سپس. شدند هیته دکسپانتنول یحاو یبرهاینانوف ،یسیالکترور دستگاه از استفاده
 کوردوئان دستگاه از. شد استفاده X پرتو پراش کیتکن و یروبش یالکترون کروسکوپیم از یساختار اتیخصوص
 استفاده هابرینانوف ینور خواص یبررس جهت VU روش از. شد استفاده یا ذره اندازه عیتوز یبررس جهت
 با زخم هارت در ابتید یالقا از پس و شد استفاده گروه پنج در نر رت سر 03 از یوانیح یمطالعه در. دیگرد
 زخم مساحت یرگیاندازه با زخم بهبود روند و دیگرد انجام یدرمان مداخلات سپس. دیگرد جادیا پانچاز استفاده
 .شد یبررس یبهبود درصد محاسبه و
 نانومتر 216/48 ایذره اندازه نیانگیم با برینانوف لیتشک دهندهنشان ایذره اندازه زیآنال از حاصل جینتا :جینتا
 مطالعه جینتا. باشدیم سنتزشده هایبرینانوف مناسب یمورفولوژ دهندهنشان MES از آمده دست به ریتصاو .است
 گروه در زخم میترم روند سرعت شیافزا در دکسپانتنول حاویبرینانوف مثبت نقش دهندهنشان شده انجام یوانیح
 .باشدیم کنترل گروه به نسبت درمان
تواند به عنوان با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه استفاده از نانوفیبر حاوی دکسپانتنول می گیری:نتیجه
گزینه مناسبی جهت درمان زخم دیابتی در مطالعات دیگری مورد بررسی قرار گیرد تا امکان استفاده از آن در 
 انسان مشخص گردد.
 اسید/کیتوزان، زخم دیابتی لاکتیکنانوفیبر، دکسپانتنول، پلیکلمات کلیدی: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Introduction: Diabetes is a chronic syndrome and disease caused by partial or complete insulin 
deficiency. One of the most important complications of diabetes is diabetic foot ulcer which has a 
risk of 15% during the life of diabetic patients. Poor blood flow and damage to the expression of 
growth factors may delay the healing of diabetic wounds. Dexpanthenol is a vitamin B5 analogue 
that stimulates epithelization and granulation in mild eczema and dermatosis, accelerating wound 
healing and relieving itching. Nanofibers have been widely used in wound healing because of their 
excellent porosity, high moisture absorption, antibacterial properties and good oxygen exchange 
rate. 
Methods: First, the polymer base of polylactic acid / chitosan was synthesized by microwave 
apparatus. The solutions of 2.5% and 5% of dexpanthenol were prepared and refluxed into the 
polymeric base. Then, the nanofibers containing dexpanthenol were prepared by electrospinning. 
Then, the scanning electron microscopy and X-ray diffraction technique were used to identify and 
characterize the structural properties. A cordouan device was used to examine the particle size 
distribution. UV was used to investigate the optical properties of nanofibers. In the animal study, 
30 male rats were divided into four groups. After induction of diabetes, rats were wounded by 
scissors. Then the treatment interventions were performed and the wound healing process was 
evaluated by measuring the area of the wound and calculating the percentage of healing. 
Results: The results of particle size analysis showed the formation of nanofibers with an average 
particle size of 612.84 nm. SEM images show the appropriate morphology of synthesized 
nanofibers. The results of the animal study showed a positive effect of dexpanthenol nanofibers 
on the speed of wound healing in the treatment group compared to the control group. 
Conclusion: According to the results of this study, the use of nanofiber containing dexpanthenol 
can be considered as a suitable alternative for the treatment of diabetic ulcer in other studies to 
determine its feasibility in human. 
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